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Rressur'rto: Recenternente 4b:?.?'.lchyleiyr 
e Sklar hanno i'ntrod'otto una nuoua
if #:,i::,y,;x"rn:"##:::i'¡1i:#'nrp;rru¡itl¡¡t"'i#;#i:#li#rilffií"'llitlio'?::,:iiT"l1:u',12';i,i1:ffi ,ed.efi nite.soprauno'pilo-¿ip'oaoa¡'
delle classi' d,i equtuaten
,;:u,:#)"n";H:T;:ii,:'::#;"iíi:::'ít'íi"" ¿u'n""st'uliirno spazio senera d'a sata







Probabilistic Normed (: PN) Spaces were introduced by SpRsruov
in [10] by means of a definition that was 
closely modeled on the theory
of ordinary normed spaces' PN spaces are 
real linear spaces in which
to each vector p therá is assigned not a positive 
number llpll' its norm)
but rather 
" 
prouuf*irf ai.trirrtio' frrn"iio' uo. T.''e value zo(r) of the
K"" WÑt 
^-t 
P"RASEs: Probabi'li'stic norrned spaces
A.M.S. Cl¡.ssl¡'icertoN: 54870
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